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VI. Akademiske Højtideligheder. 
Universitetets Aarsfest afholdtes Torsdag den 21. November 1907. 
Talen holdtes af Professor, Dr. H. G. Zeuthen. Indbydelsesskriftet inde­
holdt en Afhandling af Professor, Dr. P. C. Jul. Petersen: »Om de kvadratiske 
Resters Sum og Fordeling for Primtal af Formen 4n + 3 . 80 S. 8^ se 
nedenfor. J. L. Heibergs og C. E. F. Weyses Kantate benyttedes under 
Festen. 
— Festskriftet i Anledning af Hs. Majestæt Kongens Fødselsdag inde­
holdt en Afhandling af Universitetets Rektor, Professor, Dr. Eug. War-
ming; »Om Planterigets Livsformer«. 86 S. 8V0. 
— Ved Skrivelse af 22. Marts 1907 havde Konsistorium bifaldet, at Pro­
fessor, Dr. Jul. Petersen overtog Hvervet at skrive Afhandlingen i Fest­
skriftet til Aarsfesten 1907 i Stedet for Professor, Dr. H. G. Zeuthen, saa-
ledes at denne skulde skrive Afhandlingen i Festskriftet til samme Fest i 
det Aar, hvor dette Hverv ellers vilde tilfalde Professor Jul. Petersen. 
— Ved Skrivelse af 30. April 1908 bifaldt Konsistorium, at Professorerne, 
Dr. Vilh. Thomsen og Dr. Jul. Paludan paa samme Maade byttede Plads 
med Hensyn til Afhandlingen i Festskriftet til Aarsfesten 1908, saaledes at 
denne blev skrevet af Professor Paludan. 
VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Den botaniske Have. 
a. Koh af afdøde Professor ved Landbohøjskolen, Dr. phil. E. Rostrups 
Svampeherbarium. 
Den 31. Juli 1907 indsendte Konsistorium med sin Anbefaling til 
Ministeriet det nedenfor anførte Andragende af 15. Juni s. A., hvori Havens 
Direktør, Professor, Dr. Eug. Warming ansøgte om, at der maatte blive 
søgt bevilget 3,200 Kr. til Indkøb af Professor Rostrups efterladte Svampe­
herbarium. Bevillingen, der var anbefalet af Kvæstor, se nedenfor, blev 
givet paa Finansloven for 1908—09, jfr. Rigsdagstid. 1907—08, Till. A. 
Sp. 1173—74. 
Professor Warming udtalte i sit ovennævnte Andragende følgende: 
»Professor Rostrup har gennem det lange Tidsrum af omtrent 40 Aar 
studeret Danmarks Svampe, navnlig Snyltesvampene, og han har, som 
det turde være almindelig bekendt, erhvervet sig et berømt Navn som 
Svampekender. Med den ham ejendommelige Flid og systematiske Ar-
bejdsordning har han gennem utallige Ekskursioner i alle Danmarks Egne 
tilvejebragt en stor og uovertræffelig Samling af danske Svampe. Den er 
værdifuld for det første ved sin Rigdom paa Arter og for det andet ved sin 
Rigdom paa de Værtplanter og Lokaliteter, som er repræsenterede i den; 
der er i dette Herbarium nedlagt Materialet til en videnskabelig Svampe­
flora for Danmark. 
Dets Betydning forøges derved, at Rostrup maa siges næsten at være 
den eneste, der indtil de allerseneste Aar har syslet med vore Snyltesvampes 
Udbredning i Landet og taget ogsaa alle vildtvoksende Planters med op i 
